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РОЖДЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 
В межвоенный период (1921–1939), когда Западная Беларусь входила в состав Польши, 
на наших землях не было ни одного среднего специального учебного заведения, готовившего 
кадры для кооперации. Лишь в 1940 г., после воссоединения, в Гродно был создан кооператив-
ный техникум. К сожалению, до настоящего времени не удалось найти материалов о нем. 
Так, 16 июля 1944 г. войска Красной Армии после ожесточенных боев заняли Гродно. 
Несмотря на то, что город лежал в развалинах, был окутан дымами пожарищ, сразу же после 
освобождения началась интенсивная работа по восстановлению мирной жизни. 
Перечень первоочередных задач в этом плане включал также и воссоздание разрушенной 
войной системы образования, в том числе кооперативного. Президиум Белкоопсоюза 11 авгу-
ста 1944 г. принял постановление «О возобновлении деятельности Гродненского кооперативно-
го техникума и организации учебно-курсовых баз при облпотребсоюзах». В соответствии с 
этим решением надлежало возобновить с 1 октября 1944 г. деятельность Гродненского коопе-
ративного техникума в здании, которое техникум занимал до войны, установить контингент 
учащихся техникума в количестве 350 чел. по профилям: главные бухгалтера райпотребсоюзов – 
175 чел., плановиков – 125, товароведов – 50 чел. при 3-годичном сроке обучения. Вслед за 
воинами-освободителями в Гродно прибыли представители Белкоопсоюза, перед которыми 
была поставлена задача в кратчайшие сроки наладить снабжение населения товарами первой 
необходимости. В составе группы кооператоров находился Федор Кононович Качанов, распо-
ряжением отдела кадров Белкоопсоюза от 29 августа 1944 г. назначенный директором нового, 
еще фактически не существующего учебного заведения – Гродненского кооперативного техни-
кума. 
С 20 февраля 1945 г. приказом по Управлению учебных заведений Центросоюза СССР 
директором техникума назначен Д. Н. Михайлов, занимавший эту должность до 7 апреля 1947 г. 
К осени 1945 г. в основном завершается формирование штатов преподавательского со-
става учебного заведения для обеспечения удовлетворительной его работы: были заполнены 
вакансии по оргтехнике и продовольственным товарам (Р. М. Сучкова), математике и физике 
(А. И. Бортко), русского языка и литературы (С. И. Тарловская), географии (А. Я. Шеина), хи-
мии (В. К. Баек), истории (Ф. С. Емиц), немецкого языка (О. А. Ивановская), бухгалтерского 
учета (Б. З. Бранц). Это позволило подготовить первый выпуск специалистов по бухгалтерско-
му учету. Государственная экзаменационная комиссия, которую возглавлял заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза по кадрам, 10 июня 1946 г. присвоила «звание бухгалтера 
райпотребсоюза» 25 выпускникам. Направленные на работу специалисты получали выпускное 
пособие в размере месячной стипендии за счет принимавших их на работу организаций. 
С 1 апреля 1947 г. в техникуме начата подготовка специалистов по заочной форме. 
С 7 апреля 1947 г. полномочия директора техникума принимает П. Л. Клепиков, по со-
вместительству преподававший историю. 
До 1960 г. на вступительные экзамены выносились Конституция СССР, русский язык и 
литературное чтение, математика в объеме программ 7-летней школы. 
Передача техникума новому директору состоялась 20 октября 1949 г. Им стал  
М. Г. Красноперкин, преподававший товароведение продовольственных товаров. Во время его 
руководства завершилось формирование кадровой, учебно-методической и материально-
технической базы Гродненского кооперативного техникума на уровне действовавших в то вре-
мя общесоюзных требований по подготовке специалистов экономического профиля со средним 
специальным образованием. На 31 августа 1950 г. в техникуме работало 19 преподавателей, за 
которыми было закреплено 20 дисциплин, охватывавших как общеобразовательный, так и спе-
циальный циклы: русский и белорусский языки и литература, математика, физика, химия, исто-
рия, немецкий язык, английский язык (введен только с 1951 г.), география, физическая и на-
чальная военная подготовка, основы советского права, политическая экономия, торгово-
финансовые вычисления, делопроизводство, бухгалтерский учет, ревизия хозяйственной дея-
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тельности, планирование, статистика, финансирование, оргтехника, товароведение промыш-
ленных и продовольственных товаров. В поздравительном приказе директора техникума к но-
вому, 1951 г. отмечалось, что за истекший год было подготовлено 105 молодых специалистов, 
готовились к выпуску еще 99. 
Первые годы деятельности техникума проходили в условиях послевоенной разрухи, вос-
становления народного хозяйства и сопровождались материальными трудностями, которые ни 
в какое сравнение не идут с современными проблемами. 
Руководство и общественные организации техникума уделяли большое внимание под-
держанию чистоты и порядка в общежитиях. Для поощрения с февраля 1950 г. вошли в тради-
цию конкурсы на лучшее содержание комнат. Старостам комнат-победителей объявлялись бла-
годарности с занесением в личное дело, а проживающие «для создания еще большего порядка» 
премировались настольными часами и весьма непривычными для многих в то время электриче-
скими утюгами. 
Жизнь учащихся и сотрудников Гродненского кооперативного техникума первого после-
военного десятилетия не ограничивалась учебой и бытом. Проводились различные массовые 
мероприятия. 
Таким образом, к 1950 г. Гродненский кооперативный техникум в основном сформиро-
вался как самостоятельное среднее специальное учебное заведение. 
С 1 октября 1952 г. к исполнению обязанностей директора техникума приступил  
М. К. Мерабишвили, с именем которого многие выпускники и работники потребительской 
кооперации до сих пор связывают все лучшее, что было сделано коллективом учебного заведе-
ния на протяжении почти трех последующих десятилетий. Именно на него в начале 1953 г.  
была возложена задача перевода техникума из Гродно в Гомель. Все сложнейшие организаци-
онные, кадровые и технические проблемы, связанные с переездом, были успешно решены, и с 
нового 1953–1954 учебного года кооперативный техникум (с 2000 г. колледж) обрел оконча-
тельную прописку в Гомеле. 
